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U dodatnim zaštitnim arheološkim istraživanjima nalazišta AN 6 Petrijevci – Karaševo 2, na trasi državne ceste D34 – 
obilaznica Petrijevaca, otkriveni su ostaci arheoloških struktura koje su smještene na dva blaga uzvišenja koja su položena uz 
nekadašnji manji vodotok. Na istočnome dijelu nalazišta zabilježeni su ukopi stupova i jame, dok su u sloju humusa priku-
pljeni ulomci srednjovjekovne keramike koji ukazuju kako je u istraživanjima obuhvaćen južni rub naselja koje se nalazi u 
istočnome dijelu današnjih Petrijevaca. U istraživanjima zapadnoga dijela nalazišta prikupljeni su malobrojni keramički 
ulomci prapovijesne keramike koji vjerojatno pripadaju naselju koje se smjestilo južnije od trase buduće obilaznice Petrijevaca.
Ključne riječi: Donja Podravina, Petrijevci, naselje, prapovijest, srednji vijek
The additional rescue archaeological excavations of the AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 site, on the route of D34 state road 
bypassing Petrijevci, uncovered the remains of archaeological structures located on two gentle elevations next to a place where a 
small stream used to run. Post-holes and pits were found in the eastern part of the site; the humus layer contained fragments of 
medieval pottery, indicating that the excavations comprised the southern edge of the settlement standing in the eastern part of 
today’s Petrijevci. The excavations in the western part of the site uncovered few ceramic fragments of prehistoric pottery, which 
probably belong to the settlement that stood to the south of the route of the future Petrijevci bypass road.
Key words: Lower Drava valley, Petrijevci, settlement, Prehistory, Middle Ages
U dodatnim zaštitnim arheološkim istraživanjima 
nalazišta AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 (Osječko-baranjska 
županija), na trasi državne ceste D34 – obilaznica Petri-
jevaca (od km 3+280 do 3+600 km), otkriveni su ostaci 
prapovijesnoga i srednjovjekovnoga naselja.1
Tijekom terenskoga pregleda i zaštitnih istraživanja 
provedenih 2018. godine zabilježeno je postojanje sred-
njovjekovnoga nalazišta smještenoga jugoistočno od sre-
dišta Petrijevaca (karta 1), odnosno na samome istočnom 
rubu naselja (Filipović 2012: 43). Nalazište je položeno 
na dva blaga uzvišenja koja dijeli nekadašnji manji vodo-
tok, pri čemu je zapadnije položeno uzvišenje (sl. 1) za 
oko 1,5 m više u odnosu na ono istočnije koje ima ovalan 
oblik. Na površinama oranica zapadnoga uzvišenja uoče-
ni su nalazi prapovijesnih i srednjovjekovnih keramičkih 
1 Istraživanja su provedena od 24. listopada do 05. studenoga 2018. godine, 
a u njima je sudjelovao i dr. sc. Marko Dizdar iz Instituta za arheologiju. 
Nacrtnu dokumentaciju izradila je tvrtka Arheoplan d.o.o. Istraživanja su 
financirana sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinator od strane Inve-
stitora bio je g. Franjo Šokac kojem se zahvaljujemo na suradnji.
ulomaka, dok su na onome istočnijem dokumentirani 
samo ulomci srednjovjekovne keramike. Najbliže istraži-
vano prapovijesno i srednjovjekovno naselje, osim onih 
otkrivenih u terenskome pregledu trase obilaznice Petri-
jevaca (Filipović 2012), dokumentirano je nekoliko kilo-
metara istočnije tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja 
na trasi koridora VC jugozapadno od Josipovca (Filipec, 
Karneluti 2009).
Zaštitna istraživanja započela su strojnim iskopom 
sloja sivosmeđega humusa (SJ 01) debljine do 0,40 m, pri 
čemu je ukupno istražena površina od 2.880 m2. Nakon 
strojnoga iskopa sloja humusa, izdvojen je sloj smeđe do 
tamnosmeđe ilovače (SJ 02) ispod koje se nalazi sloj svje-
tlosmeđe ilovače (SJ 03) koji se na pojedinim dijelovima 
nalazišta pojavljivao odmah ispod sloja humusa, posebno 
na zapadnome dijelu. Na mjestima izrazito niskih dijelova 
na istočnome dijelu nalazišta položenima bliže nekadaš-
njem manjem vodotoku, ilovača je bila tamnosivo-smeđe 
boje, na što je vjerojatno utjecalo izljevanje potoka koji je 
nekada dijelio dva blaga uzvišenja.
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Na istočnome dijelu nalazišta izdvojene su zapune 
objekata – ukopi jama i rupa za stupove koji ukazuju na 
postojanje naselja. Izdvaja se nalaz jame SJ 09 sa sivom 
zapunom ovalnoga oblika, dok su nedaleko pronađeni 
ukopi rupa za stupove (sl. 2). S obzirom na usku istraženu 
površinu, pronađene objekte nije bilo moguće povezati 
u neke veće arheološke cijeline. U površinskome sloju 
humusa zabilježeni su srednjovjekovni keramički ulomci 
koji ukazuju na položaj naselja koje je smješteno u istoč-
nome dijelu današnjih Petrijevaca, gdje se i nalazi središte 
uzvišenja. Isto tako, u istraživanjima su zabilježeni i mo-
derni ukopi koji predstavljaju ukope za odvodne kanale 
koji su za cilj imali usmjeriti vodu prema koritu nekadaš-
njega vodotoka koji je pretvoren u duboki melioracijski 
kanal i koji danas dijeli nalazište na dvije mikrocijeline.
Na zapadnome, povišenijem dijelu nalazišta smje-
štenome zapadno od nekadašnjega vodotoka (sl. 1), zdra-
vicu je predstavljao smeđi do svjetlosmeđi sloj ilovače. 
Između sloja oranoga humusa i zdravice prikupljeni su 
ulomci prapovijesne keramike. S obzirom na slabu sa-
čuvanost pronađenih ulomaka te njihovu izrazito slabu 
fakturu, nije moguće sasvim precizno reći o kojem se pra-
povijesnom razdoblju radi, iako faktura pronađenih ulo-
maka ukazuje na neolitik, možda i rani eneolitik. Južnije 
od istraženoga dijela trase obilaznice, uz vodotok, nalazi 
se blago uzvišenje na kojem su također prikupljeni pra-
povijesni keramički ulomci koji pokazuju kako se nase-
lje rasprostire prema jugu, odnosno središte naselja nije 
zahvaćeno zaštitnim istraživanjima. Isto tako, s obzirom 
da se vjerojatno radi o naselju iz ranijih razdoblja prapo-
vijesti, u istraživanjima nisu zabilježeni tragovi infrastruk-
ture naselja za koja je karakteristično kako se sastoje od 
skupine objekata između kojih se nalaze dijelovi naselja 
bez objekata.
Dodatna zaštitna istraživanja nalazišta AN 6 Petri-
jevci – Karaševo 2, s pronađenim rubnim dijelovima 
prapovijesnoga i srednjovjekovnog naselja, potvrdila su 
gustu naseljenost područja Petrijevaca tijekom prapovijes-
ti i srednjega vijeka, a na što je utjecao povoljan položaj 
u komunikacijskoj mreži prostora Donje Podravine te 
blizina rijeke Karašice.
Karta 1 Položaj nalazišta AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 (izradio: M. Dizdar)
Map 1  Position of the AN 6 Petrijevci – Karaševo 2 site (prepeared by: M. Dizdar)
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Sl. 1  Pogled na zapadni dio nalazišta s juga (snimio: M. Dizdar)
Fig. 1  A view on the western part of the site looking from the south (photo: M. Dizdar)
Sl. 2  Ukopi stupova SJ 5 i SJ 7 na istočnome dijelu nalazišta (snimio: M. Dizdar)
Fig. 2  Post-holes SU 5 and SU 7 in the eastern part of the site (photo: M. Dizdar)
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Summary
In additional rescue archaeological excavations of AN 6 Petrijevci 
– Karaševo 2 site on the route of the road D34 – Petrijevci bypass (Map 1), 
remains of archaeological structures are located on two gentle elevations 
that were laid along the former smaller watercourse (Fig. 1). On the east-
ern part of the site the post-holes and pits were excavated (Fig. 2), while 
fragments of medieval pottery were collected in the humus layer, suggest-
ing that the southern edge of the settlement was investigated which center 
was located in the eastern part of today’s Petrijevci. In the excavations of 
the western part of the site, a small number of fragments of prehistoric 
pottery were collected, probably belonging to a settlement located south of 
the route of the future Petrijevci bypass road.

